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Idénybérlet.
Első kisbérlet. 16-dik szám.
október hó 16-kán:
A
H Á B O R Ú .
Operette 3 felvonásban. Egy franczia vígjáték titán írták: Zeit Ferencz és Genée Richard. Zenéjét szerzé\ Strauss János. 
Fordították: Evva Lajos és Fáy L B. ( Karnagy; Delin H. Rendező: Krecsányi.)
Artemisia Malasita herczegnő, a m assa-carrarai uralkodó 
herczeg felesége —  -  —
Violetta, Lomellini g ró f özvegye, a herczegnő
unokahuga —  —
U m berto Spinola, } —  —  ~
R iccardo Duradjo, ( fiatal nem esek a genuai —
Carlo Spindsi, / hadseregben —
Fortunato Francetti ) —  — - —?
Van Seelen , ezredes a limburgi hadseregnél —
Groot Boldizsár, tulipánkereskedö Harlemből —
E lza , fe lesége  —  —  —  —
Biffi,
Djini,
altisztek a genuai hadseregnél
Marchese Philippo Sebastiani, a herczegné 
unokaöcscse —  —
Camilla Venturio,
Giovannina Randji, 
A gresse Columba, 
Bettino Salvi, 
F rancesco  Pollini,
, nem es leányok a carrarai udvarnál
S Z E M É L Y E K :
Závodszky T.
Halmayné 
Horváth Arnold. 
Boross PáL 
Szabó Károly. 
Havy Lajos. 
Fenyéry Mór. 
Nyilassy.
Örley Flóra. 
Szabó László. 
Nagy Imre.
Kiss Mihály. 
Szida Teréz.
Ma ka y né. 
Szőllősy M. 
Vertán Anna. 
E rdőssy H.
Painphilio, Massa város podeslája —  . —  Rónaszéky.
Macedomo, \ — — —  Landosz.
Nicodemo, I —  — — —  Pokorny.
Castilia, l városi Tanácsosok — Nagy Imre.
Sustako, l —  — - — —  Tamássy.
R uperlo, J --  — — — Mátray K.
Ordináez hadapród — — s — Havyné.
Ör —  — — —  Szabó László.
Második, j | ,a r a Z ln S Ö  I — —  Várady Mari.—  Mátrayné.
i markotánosnö Második, ) — I —  Bánhidy Emília.—  Zöldy S.
Udvarhölgyek és urak, lisztek, polgárok, polgárnők, apródok, parasztok, 
parasztnök, katonák, trombitások, dobosok, markotányosnök.
T ö rtén ik : az első felvonás » genuai se reg  táborában, az ostromolt Massa vár 
elölt, a második Malesino sem leges várban, a harmadik Massa városban.
I d ő : a múlt század eleje.
Helyárak: Családi páholy6 forint, alsó- és középpáholy 3
szék 1 forint, m á so d r e n d ű  támlásszék SO krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti 50
szinti álóhely40 krajczár, tanuló- és katonajegy. őrmestertől 30 20 és
ünnepnapokon30 krajczár, egy szinlap ára a p é n z tá r n á l  10
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután 2órától kezdve
Szinlapbérlet az egész év ad ra : 1  frt 6 0  kr. Bérelni lehet a szinlaposzlónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, szerdán, bérletfolyamban'.
N A P  és HOL D.
Opert 3
Kezdete 7, vége 10 órakor.
Debreezea, 1883. Nyom. a várói könyvnyomdájában — 1099.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
( B g r m . )
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